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3 2 6 <£ig. QBi(fenfcf;afříí- I V . Jpptfh IV.Tftfón* 5- s s í . 
gu etnem S3eífpfeíe mad)t, bentlíd) genug Dorííegen. . ©o mag 
in etnem £ef)rbnd)e ber Šfrítfymetíf ímmerljín al$ SSeífpief ber 
2)íDíjíon berecfynet verben, n>íe Dteímaí bíe ©efct>tt>tnbtgfctt 
beé 2tcf)te$ jette beé ©cfyalíeé nbertríjft; o6gíeíd) fEcí) Doríjer* 
fefyen l&gt, bag mandjer 2lnfánger gar nícfyt begreífen rcerbe, 
ttríe man gu ben fyíer anjnfvtyrenben SIngaben geíangt fet). 
c ) (řnbííd) móffen nrír nni and) Dorfeljen, bag man nídjt 
tívoa bíe gute Síbjídjt, bie n>ír bet etnem foíc^en ©treben nad) 
9)íannígfaltígřeít fyaben, ben ?efern námííd) red)t núfclíd) jri 
werben, Derřenne, nnb eín l&d)eríídjeé tyxafytn mít iřennt* 
níffen Don ber Derfcfyíebenften 2lrt barunter Dermntfye. 
VIII . SSon b e n SSefracfy fungen M o f j e r Q S o r j í d l * 
u n g e n unl) @ a £ e . 
§. 5 5 1 . 
5?otí)roenbiflřeií ber Se tra ty tunam Sřer MojU 95or* 
flellungen unl) ©age. 
Unter ben ntand)eríeí ©egenftanben, rooranf ttír bie 2ínf* 
tnerffamfeít ber Sefer betm Unterríd)te to eíner 2Bífíenfri)aft 
lenfen m&fítn, fommen fefyr fjánjtg and) bloge ©áfce unb 
móglídje £í)etíe berfeíben, b* l). S3or ( l e í ínngcn Dor. Senn 
gtbt eé fonjt feine anberen ©í(jc nnb 23orfMnngen, bíe náíjer 
nťé Sínge jn fafien ber S^oecf nnferer SOBtfíenfdjaft erř)eífd)ct: 
fo roerben it>ír roenígftené bíe in unferm 33nd)e feíbfl Dor* 
íommenben ©áfce, Don benen nrír ttrímfdjen, bag fíe ber íefer 
mit eínem red)t fíaren 23ett>ngtfet)n anffafíe, ffe n>oí)l gar 
feínem ©ebácfytmfie eínpráge, ober ben ©rab tfyrer 2Baf)r* 
fd)etnííd)feít beftímme n. bgL — nídjt bíog anéfpredjen, fon* 
bern nod) eígené nnb Don Derfd)íebenen ©eíten f)er betrac^ten 
mttfíen. ©olíen totr aber genrífie ©áfce tn eíne náfyere 23c* 
tradjtnng jtefyen, foffen nrír cttoa bafyn nrírfen, bag fíe mít 
eínem red)t fíaren Senmgtfetjn Dom ?efer aufgefagt rccrben: 
fo bňrfen xoix and) bíe nádjflen Zíjtite, aně roeldjen fíe jn* 
fammengefcfct futb, alfo and) SSorf i e í ínngen nídjt nnbeadjtet 
íaffen. (5é íft bafycr anger S^eífeí, bag ti bemaťje ín eínem 
jeben řefyrbndje ©áfce nnb ganje 3nbegríffe Don ©áfcen geben 
tnňflfe, bíe Don nícfyté Sfnberem, afó Don geroíffen anberen 
€ íg* mfímfáaftél IV* £ p í f h I V . ?lb\d)t\. §• 5 5 2 , 327; 
©áfceu unb Sorftclíiuigett fyanbeín, unb ín 23ctrad)tung jícl)en, 
ob btcfe ©áfce ober SBorfleHuttgen etnfacf) ober jufammcngcfeljt,. 
ani roeldjen Zfycikn fíe jufammengefcfct jutb, m vocídjem 3u* 
fammenfyange fíe mtteínauber jtcfyeu u* bgí> (šfc fet> mír cr*, 
laubt, bergíetcfyeu ©áfce unb ganje 3ubegrtflfe tton ©áfcen all* 
gemetu S 3 e t r a d ) t u n g e n uber b l o g e 33or j t e l l u u g e u 
unb ©Afce ju nesmetu 3** tteídjer ©attung Bon Sedřen fíe 
trn S3uct)c ju jáí)íen feíjen, baé ttnrb auf ífyre ítbrtge 23e* 
fdjaffeuíjcít unb ííjr SSerfyáftmg ju unferer SOBtjfenfcfyaft an* 
fommctu ©cfyou ím JBorattó aber íágt fírf) erad)ten, bag eine 
jebe ber bret §• 436* unterfdjíebenen Sírten ber ©dfce foldje 
S3etrad)tuugen cntfyaíten íónne* ©tc fóuneu tu eíner SBíffen* 
fcfyaft wefentltd) fct;u, fíe fóuneu aíé bíoge Jpůlfé* unb aud) 
aíé blogc ©eíegeníjcttéfátje erfdjetueu. 
§. 552* 
2Beíc^e g3or|tenungen unb ©afce etn ©egcnjtanb eigener 
SSetracfytung tn etnem £ef)rfcud)e fcDtt follen. 
£)a, wemt etn ©alj n&fyer betracfytet Verben folí, faffc jcbeé^ 
mal and) bte SBorfMmtgeu, aué n)eíd)cu er bcftcíjet, náfyer 
betrad)tet verben nutfíen: fo famt man btc grage, melcíjc 
23 o r f t e í íun gen in etnem ?efyrbud)e cá tterbtenen, etn ©cgcn* 
flaub etgencr 2}etrad)tung ju verben, nidjt efycr bcautwortcu, 
aíě btó man bte $ragc, wcícfyc t)crfd)tebcnen ©áfcc ciner 
foídjeu S3etrad)tung roertí) fíub, beantoortct íjaU 
i ) 3« bcn ©Afcen nun, weíd)e etn ©egenjtanb eťgener 
5Bctrad)tung ju verben fcerbtenen, geíjórcn a) alíe btejeutgen, 
btc vtur bariu anfjlcííeub Dortragen (§• 4 3 4 0 / točnu n)ír 
anberé n>olíeu, bag ffd) bte Sefer berfeíbcn red)t fíar benntgt 
werben, ober ben ©rab ber 2fíal)rfd)ctnltd)ícít, ber iíjnen ju* 
íommt, erroágeiu Senu btefeé faun offenbar nur baburcf) 
gefdjefyeu, bag nur fíe fe(6(l nod) ju etnem ©cgcnftanbc, tvor* 
uber rour ctwaů fageu, b, f). ^rnx ©cgenftanbe etner etgeneu 
S3etrad)tuug eríjebcn; b ) and) aííc bicjcnígen ©áfce, toeídje 
cé gut tjt, mít anbern ju ttergfetcfyen ober t)on ífyncn ju unter^ 
fd)etben; c ) tngíeidjen alte 3Baf)rí)etten, you tDeídjcn \t)tr 
nadjwctfen follen, tn tt)eíd)em objecttt)en 3ufammení)ange fíe 
jícíjeu* Senu wenn ttrír crfíáren, íu iveld)em objectíveu 3 ^ 
3 2 8 © g . ©ilfenfc&afttL IV.Jjpfjh IV. tf&fc&u, §• 553* 
fantmení)ange fte fléten, fo fagen tt>ir tťtvai uber ffe feíbfl 
ani] d) aud) atíc ©á§e, burd) bereu Bergííeberung tt>ír erfi 
ín ben ©tanb gefegt roerben, íí)re Sfi5ař)rí)ett barjutfyun; 
e ) alíe írrígen ©á&e, Dor benen nur imfere 2efer ju n>ar* 
tten Urfacfye fyabtn] f ) alíe ©áfce enbítcf), ín Setrejf beren 
*tnr írgenb etnoač erínnern ober ben řefern anempfefjlen 
wollem < 
2 ) SInct) etne 6ío$e S S o r f l e l l u n g Derbíent ti, ín unfe* 
rem SJucfye eígené betradjtet ju toerben, n>emt ffe* a ) aíě 95e^ 
ftaubtfyeíl ín etnem ©afce erfdjeíut, ber eme eígene fBctxaáfU 
img unb jvoar Don foícfyer Sírt Derbtcnt, bíe jugíeíd) eíne 93ê  
tradjtung feíner 33eflanfct^eíte Dorauéfefct; b) toemt bíe S3ê  
tradjtung bíefer SSorflellung baě befle 9Ď?tttel íft, bíe @ínjíd)t 
ín bíe 2Ba()rí)eit etneé Don unč ju bewctfeuben ©afce3 ober 
ín fetnen objectíDen Snfammenfyang mit anberu S08aí)rí)eiten Dor* 
jubcreíten; c ) mim ti $u nnhtfcfKn íft, bag btefe SSorfMmtg ben 
Sefern fíar unb geícutjtg n>erbe* £úeg a6er t|í ju tt>ůnfd)cu, menn 
ffe ín mefyr afó etnem ju unferer SS3tjTenfd)aft,geí)ortgen ©alie 
aíé eín 23e(taubtf)eíí Dorřommt, ober n>cun ctné geícutftge SitnnU 
jufí berfeí6eu bíe Sefer ín ben ©tanb fefct, jíd) ju ben SGBafyr* 
fjeíten, tt>eíd)e nrír ífym Dorgetragen fyabcn, nocí) mandle atv 
fcere fyíttju ju erftnbeu; u* bgí, ©o eraefyte ťdj ti fůr cínen 
$cí)íer, wemt man ín ben gewóljuítdjen 2e()r6úd)ern ber @eo* 
metne bíe SSegríffe: $ííd)tung, @ntfernuug, Sánge, 3nf)aít 
Ceíuer gíácfye, cíneé $órperé) unb me()re anbere, ín btefer 
SBtflcnfcfyaft bod) fo nnd)tíge nnb fo oft Dorřommenbc 23c* 
gríjfe ntcfjt eígené aufftelít; d) rocnn h>tr fonfl ctoaé SDícrř* 
loúrbígeé Don bíefen 2Sor(leííungen beíjubríngen nríffen* 
§• 553* 
Síuf roeícžje tíjetlé tnnere, tf>cil^ ňitjjcre SSefífyaffenfieitcn 
foícfye SSetracfytuttflen auégebcbnt roerfcen follen. 
28a$ nrir 6et unfern 93etrad)tungen bíojšer šBorfteílungen 
unb ©áge úťé Stuge fajfen folíen, tí$t fícfy nur aué bem 
fcefonbern %\ůtdt, IDOJU votr ffe unflelíen, entfcí)eíbcm Unter 
»erfd)íebenen UmftAnben fónnen and) bíc Derfcfyícbenarttgften 
žBemerfungen notí)n)cnbtg verben, n>eíd)c baíb í^rc ínneren 
23efd)ajfení)eíten, balb nur gettujfe 23erí)áltntffe berfelbcn ju 
©fl*©lff*nfc&dftt!; IV.J&pfjh lV+#bfán. §<55á^ 329: 
anbercn SMngen betreffcn. dě nnrb gemtg fepn, fjier.rctr 
btejemgen Unterfucfyuugen ju erroáfynen, bte am ©croťtynltd)* 
(len ttorřommem 
1) 3iwft aífo i(l tě gar oft bte bfofíe í n n e r e 53e* 
fcfjaffcníjett gegebencr 3Sor|Wtimgert ober ©áfce, mít bercn 
33etrad)tung. nrír uné gu befdj&ftígcn íjabem Jptcr t(l eá bantt 
bte geroóf)UÍíd)fte Síufgabe, gu bcftímmcn, 06 bícfe 33orjícííungett 
ober (sáfce eínfad) ober gufcmmcngefefct jTnb, unb tu bem 
fefctereu %a1Xz, au$ n>eíd)en Stljeílen itítb m roeídjcr SScrbínb* 
ung jTe au§ bfefen £f)ctíen tbcjtef)en* SSctradjtttngen/ tu rock 
cf)cu nrír btcfcč fefjrcn, fónntcu, ba bte betreflfcuben SBorftelk 
ttngcn ober ©aíje burd) fíe gur £cutííd)fcít (§. 2 8 1 0 geían* 
geu, £ ) e u t í t d ) w a d ) u u g e n ober 2Scrbeut í tdutugcn , aud) 
3 n f )a í t é6c (lim mu n gen í)ctf}cn; um abcr eíu gcn>óí)uííd)c* 
re$ SOBort gu gcbraudjcn, rocrbc idj jTe titógcmcin nur (£r* 
í í ar nu g e n uemten. 3u bem bejouberen $aílc, wo bte Cnv 
říárung £f)cííc tu bem gu crííáreubcn SBcgrťffc ober ©age 
itad)fr>etfet, mag fíc aud) rc>oí)í cíne 3 c r í c g u u g bcjTcíbcn 
fycígctu Síuc^ bte grageu, ob cíne gcuríjfc 33orftclíung ober 
eíu <Bal} gegeufíáubltd) fci) ober n>cun cíne 33or|Miuťg gegen* 
jíaubéfoé íft, ob fíe jur G>íaj]c ber imaginární gcí)óre, ú. a* 
afjníidje fommeu nídjt felten Dor* 
2 ) Dft roírb eá uótfyíg, baé Síugcttmerf ber řefer aud) -
auf gcnnjje. á u f u re 33efd)affcní)eíten, b* !)• íBerf)Altni f fe 
ber uué ttorlícgcnbcu SSorflcttungcit ober ©áfce gu rtdjtcu* 
©o mňjfpu tt)tr a) oft Don ben 2íe()nlřd)fctteu ober ,bett Utu 
áí)ttítct)fettcn reben, bte fíc mít anbcrtt fyabcn, b* í)- nnr můjfctť 
3 S c r g í c t d ) u n g c n unb U u t c r f d j e í b u n g c n berfelfccn an* 
ftcffen. b ) Slité cíuem Aí)uííd)cn ©ruitbc, n>tc bet bem cíge* 
nen 9íad)bcufen (§. 346 . ) tfi cS aud) bcím Uutcrríd)te 2fnbe> 
rcr tu cínem Scíjréudje ófterč Don grofjcm Síugcn, fíe mít 
ben íogtfdjcn Scr^Aítutjfcu, bíe jwtfdjcit Dcrfdjicbencn 33or> 
ftclíímgcn unb ©ágcír obroalten, bcřannt gu macfjcm ©o 
verben nrír a) bet S o r j l c l í u n g c n faft ťmmer ben £>anř 
itufercr řefer Dcrbícucn, rocnn lotr fíc barauf aufmerffam 
mad)en, ba|5 btefe unb jenc tí)nen ttorííegcuben 5Bor|lcffungcn 
etnanber g í c t d ) g c í t c u , ober tu bem aícríjáítntjfe ctner Utt^ 
t c r o r t t u u u g ober íw jeuem etuer S e r f e t t u n g ober 2 í u ^ 
330 ©d* ^Bijfmfc^aftóí; IV. £pt(K IV. ?(bfc&tu §• 554. 
fdjlíefhutg $u cinanbcr flekem 33efonbcr$ oft aber fén* 
ítctt tmr ifjnen burd) bíc 53emerfung bcž 9Serl)áítnifie$ núfeen,: 
ín roeldjem baé ©cbíet cíner cínjclnen SSorftellung jur ©itmmej 
ber ©ebíete etíidjer anberer jtetyet; roíc ícf) benn cten barum 
bereité §• 139. ©áfce, bíc cín 33erí)áftnif? biefer Slrt bejtím* 
men, unter bcm Úamm ber Gnntfjetlungéfákc tyerauá* 
fyob. ^ ) S5ei ganjčn ©áfcen jínb bíc SSerfyáítuíjfc ber 21 b* 
l e t t b a r í e í t , ber ©letcfygňltígřett, ber 3lu6fd>Itef}* 
ung, ber (črgánjung unb cínige áfjnlidjc (§§• 154—160.) 
fcon einer folefyen SOBídjtígfeít, ba£ n>ír fajl nic eé unbemcrřt 
Taffcn folltcn, toenn eíncS ober ba$ anbere btefer SBeríj&ítntfic 
jvoifdjen ben ©áfcen, weldjc xoíx bcm íefer ttorgetragen fyabcn, 
beftefyet. c) 5Baé nod) befonberS bíe wafyven ©&£e an* 
íangt: fo i(l nad) §• 401* axiá) bíe 93etrad)tung bc6 
object i t ten 3ufammenf)angeé bcrfefben, b, fy. bíe (Sut* 
fcfyeíbung ber $rage, ob jTe jur (Síajfe ber ©runb * ober 
$oíge * 2Caí)rí)eíten geíjóren, unb ín bcm lefctercu ftalle, ani 
wcídjen ©rúnbett fíe cttva abfoígen, Bon f)oí)cr 3Bíd)tígfcít 
bet einer jeben jíreng tx>iffeufcí)aftítdhen SarjMung berfeíben. — 
(Siníge ber í)ier crtoáfjnten S3ctrad)tuugeu, namcntííd) a) bíc 
férííámngen; b) bíe a3ergletd)ungen unb Unterfdjcíbungeu 
bío^er 33orjtetlungen unb (Sátjc; c) bíe (£tntf)eííungcn; unb 
d) bíc 9Zad)toeífungen beé objectben Sufammenfyangeé, (ínb 
fo n>ict)tig unb jugletd) fo fdjnneríg, bag wir $u ííjrer kíb* 
faffung jefct cíne eígcnc Slnleítung ertfyeílen mújTen. 
A. 93on ben ( č r ř í a r u n g e n ber 2 3 o r j í e í í u n g e n 
unb © a £ e * 
§. 554- * 
SBclcfyc 5Borfletíunflcn unb ©áfce in ctném Sc^rbucfyc 
etgené crřlárt su werfcen aerbienen. 
£>te crjíc 2lrt ber 93etrad)tungen ttber blogc SBorfMungeu 
unb ©áfce alfo, roorúber id) jefct nod) ettoaé SDřcfyrĉ bei* 
bringen foli, fínb bíc (řrřlárxuxgen; rooruuter id), nric 
gefagt, fyíer eben nid)t$ Slnbereé ttcrítcfye, aíi ©áfce, vocfdjc 
beftimmcn, ob cíne genrífíc SBorjMung ober cín ©afc ciufad) 
ober ani Xfjcííen jufammengcfcfct fet>, unb in bcm lefcteren 
